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FENILCAL • TURO 
(Sal calcica de la lenil-etil-malonil-urea) 
Ultima conquista de la farmacodinamia neurológica 
Recurso insuperable contra todas las formas de 
eretismo nervioso 
EL MEJOR ANTIEPILÉPTICO CONOCIDO HASTA HOY 
FENILCAL no es una vulgar mezcolanza de farmacos, sinó una substancia 
químicamente definida, resultante de la combinación de la feniletilmalonil. urea con el calcio 
INDICACIONES: EPILEPSIA en todas sus formas y manifestaciones . A 
beneficio de una adaptación posológica precisa, se logra infaliblemente 
la suspensión indefinida de crisis y equivalentes 
Agitación de los alienados 
Trastornos climatéricos. jaqueca y como preventivo d t la Angina de pecho 
Ventajas cardinales del FENILCAL 
Su solubilidad, que garantiza una absorción rapida e integral. Su ino. 
cuidad que le hace practicamente excento de contraindicaciones privilegie 
que asumen contadisimos medicamentos . Tolerancia perfecta. No ha1 
acumulación, ni da lugar a manifestaciones cutaneas (eritrodermia). Ni intò 
lerancia gastrica. No presentandose sintomas de amnesia, obnubilación ni somnolencia 
POSOLOGIA: De uno a tres comprimidos diarios 
La dosis útil debe tantearse en cada caso particular 
k:lp. J. Torrent.-Mwnta.utr, .:í2; Bori'h ... 
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Bibliografía 
TRATADO DE PEDIATRIA, por los pro-
fesores R. DEGKWITZ, A. EcKSTE1N, E. FREU-
DENBERG, H. BRUHL, F. GOEBEL, P. GYORGY, 
E. ROM1NGER. Traducción del alemn, por el 
doctor F. SANCHEZ, SARACHAGA, l\fédico Agre-
gada de la Casa de Salud Valclecilla, Santan-
cJe¡·. Con 271 ilustraciones en negro y color. 
Editorial Lab01·, S. A., Barcelona, Madrid, Bue-
nos Aires, Río de Janeiro, 1933. 
La finalidad del presente libro es la de clar 
a conocer a los estudiantes de medicina y a 
los médicos pnícticos el estaclo actual de los 
conocimientos pecliatricos, en especial, las no-
ciones fundamentales y los problemas toclavía 
penclientes de solución en cuanto se refiere al 
estudio clínica de las enfcnnedacles infantiles 
y a su tratamiento en su forma compendiada. 
En modo alguno se ha pretcncliclo substituir 
con el presente a los grandes tratados. algunos 
de los cuales son excelentes; mas bien se dirigc 
a facilitar su cometido a los estudiantes, recar-
gados de ]astre científica que aprender, y a 
los médicos practicos que carecen de tiempo 
para leer las obras extensas. 
Para tal fin, en el presente libro se ha pres-
cindida de todo cuanto corresponde a otras dis-
ciplinas, por ejemplo, de la anatomía patológi-
ca, medicina interna, bacteriología, etc. 
En la descripción de las enfermedades de 
cada uno de los sistemas orgtmicos se ha tenido 
en cuenta lo mas importante de los nuevos 
descubrimientos y de la investigación experi-
mentaL 
De lo que hace referencia a cada enfermedad 
en particular se expone cuanto es imprescin-
dible que sepa el estudiante de Medicina y el 
médico practico sobre la exploración infantil, 
cuidados higiénicos de los niños y lo mas 1110-
derno sobre los tratamientos físico, medicamen-
toso y clietético. 
Para conservar la característica de brevedad 
del presente libro, se ha prescindida de lo acce-
sorio; al final de cada capítula se menciona 
brevemente los artículos y libros para el estudio 
especial de lo que precede. 
La elegante presentación y lo acurada de las 
laminas y calidad de la impresión acreditan una 
vez mas la casa editorial Labor, S. A. La 
traclucción que de la obra ha hecho el Dr. F. 
SÀKCIIEZ SARÀCTIAGA, es esmeradísima. 
J. SALAR1CII 
FOSFOROSIS, Por el Dr. JosÉ ALCARAZ 
EsriNET, Méclico oclontólogo de la Casa de Ca-
riclacl de Barcelona. De "Arxius cl'oclontologia", 
marzo-abril, Imprenta Altés, Barcelona, 1935. 
La intoxicación fosfórica crónica era cono-
cicla en casi todos los países bajo la denomina-
ción de necrosis fosfórica. Esta expresión anti-
cipaba manifiestamente patológicas ausentes en 
un 30 o 49 % de los enfermos. 
Estas afirmaciones, sosteniclas por diferentes 
clínicos y confirmadas por la sintomatología 
con s us cua tro fases terminal es: r.• fosfori lla; 
2.• oteoperiodontitis fosfórica; 3.0 necrosis y 4. 0 
muerte, ha impulsada al autor a substituir el 
nombre de esta enfermedad por el de fosforosi s, 
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ya que con la terminación sis añadida a la pa-
labra fósforo se indica el estado patológico a 
consecuencia del fósforo. 
A pesar que en la actualidad los casos de esta 
enfermedad han disminuído considerablemente, 
merece aún que se !e preste atención, aplicando 
en las fabricas o talleres en que se use el fós-
foro blanco, todos los' conocimientos profilac-
ticos conocidos, a pesar de estar teóricamente 
arrojado de los países civilizados, la mejor ma-
nera de abolirlo sería que ciertos países no pro-
dujeran este metaloide tan nocivo para la hu-
manidad. 
En este folleto de 31 paginas, ilustrado con 
dos figuras demostrativas, explica el Dr. Alca-
raz cuatro casos clínicos que dan una idea clara 
de la manera de tratar la fosforosis. 
J. SALAR1CH 
ETUDE SUR LA MEDICINE DE 
L'HOMME PREHISTORIQUE, por el doc-
tor Juuo ]ANE, de la Faculté de Médicine de 
París. E. Le François, editor. París. 
Este interesante folleto, de 54 paginas, trata 
de una de las ciencias mas difíciles que se plan-
tean a la ciencia moderna, o sea, el conocimien-
to de la ciencia anterior a la época histórica 
de la humanidad. 
Las fuentes de información son tan escasas 
y tan desperdigadas, que hacen sumamente di-
fícil el llegar a un conocimiento que tenga al-
gunas probabilidades verídicas. 
En este estudio el Dr. Julio Jane sigue un 
método racional en sus cinco capítulos en que 
va dividida la obrita. 
En el capítula primera se ocupa y pasa re-
vista a las civilizaciones prehistóricas; en el 
segundo explica las fuentes de información y 
métodos de estudio ; en el terce ro trata dc la 
patologia quirúrgica ; en el cuarto, de la pato-
logia médica; en el quinto, la medicina de las 
sociedades primitivas. 
Como es natural estas investigaciones estan 
erizadas de dificultades, ya que hay que con .. 
sultar los huesos fosilizados, de difícil inter-
pretación, la trepanación que parece descubrir-
se en algunos craneos antiguos nos darían idea 
de que esta operación se efectuaba ya en los 
tiempos mas remotos, lo que es mas difícil es 
asegurar el éxito que tcndrían. 
En la parte que afecta a la medicina prehis-
tórica es muy racional el pensar que jugarían 
un gran pape! las mas extrañas supersticiones, 
puesto que parece innata en el hombre la idea 
de lo sobrenatural. 
J. SALAR1CH 
DONNEES ANATOMIOUES EN VUE 
DE LA CHIRURGIE 
MAMMAORE, por el Dr. CLAUÉ et I. BER-
NARD. Librairie Maloine, S. A. París, 1935. 
En un opúsculo de 58 paginas explica el 
Dr. Claoué, en colaboración con Mme. Irene 
Bernard, las diferentes fases de la atrofia y la 
hipertrofia de los senos y los datos anatómicos 
con vistas a la cirugía reparadora y modifi-
cadora de los mismos. 
En la primera parte estudian los autores la 
morfologia de la región mamaria que ha de 
guiar al cirujano en la concepción de su téc-
nica operatoria, tanto en lo que hace referen-
cia al sistema venoso, al linfatico y nerviosa. 
En la segunda parte estudian los autores los 
cliferentes tipos de ptosis mamarias, el meca-
nismo de la caída del pecho, · la reparación en 
vistas a la reconstrucción del seno, y las con-
diciones que debera reunir la operación plas-
tica mas racional. 
E l folleto va i!ustrado con numerosas foto-
grafías y cliagramas, que hacen comprensiva, 
tanto la pat·te teórica como la técnica i prac-
tica. 
Debemos hacer constar 1mestra gratitud a los 
autores del folleto por la delicacleza que repre-
senta el estar declicaclo en homenaje a la Socie-
dad Catalana dc Cirugía. 
I- SALAR1CH 
LOS TRAT AMIENTOS DEL DOLOR, 
por l\I. LoEPER, H. BusQUET, J. AGUENAU, 
J. PARAF, A. LEME1RE, J. FoREST1ER, E. FoR-
GUR, D. DAN1ELOPOLU, H. DAUSSET, A. P1ATOT. 
F. WETERWALD, E. y H. B1ANCANI, L. BRANCE-
GUILLOT, G. GAUVY, P. R. JoLY, L. BoRY, L. 
M. P1ERRA, L. FR1GAux, G. DE PARREL, E. Ho-
LLANDE. Con un apéndice por el Dr. J. GoNZÀ-
LEZ CAMPO, de Madrid. Traducción española 
por el Dr. J. GoNzALEZ CAMPO DE Cos. Pri-
mera edición. Manuel Marín y G. Campo. 
S. L. Editores. l\fadricl, 1935. 
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Esta interesa?te _obra, dividida en XIX capí-
tulos . y un una de s us principales 
venta)as rad1ca en que cada especialidad esta 
tratada por un autor de reconocida competen-
cia. 
En su primera parte se estudian los méto-
d?s: I.o Métodos médicos. 2.0 Métodos quirúr-
g¡cos, y 3-0 , los agentes físicos. 
. En la segunda parte se estudian las aplica-
ClOnes. 
Largos artículos y libros voluminosos se han 
consagrada al dolor. 
Su naturaleza, sus orígenes y su mecanismo 
han sido objeto de muchos estudios. Se !e ha 
tratado de monstruosa y anormal. Existe, y esto 
basta y como a la muerte tenemos de admitir-
le; s_u _existencia es un tormento humano y el 
supnm1rle una constante preocupación de los 
médicos. 
El dolor es inseparable de la vida: es un ac-
cidente obligado en la lucha del ser contra las 
múltiples fuerzas que le rodean y !e oprimen. 
No sentido por los seres inferiores, alcanza 
en el hombre su expresión mas alta y su per-
cepción mas exquisita . 
La medicina es ante todo el arte cie aliviar y 
curar y las intervenciones contra el dolor son 
hoy cada més mas directas, clebido a los pro-
gresos que ha hecho esta terapéutica en estos 
últimos años. 
Hoy se sabe que es posible calmar el dolor, 
pam el paciente esto representa el fin cie una 
angustia y para el médico el fin cie una decep-
ción. 
En la imposibiliclad en que nos encontramos 
cic vencer a la muerte, que es el destino de to-
dos y, por ser inevitable, impone la sumisión 
absoluta, somos, al menos, capaces de hacerla 
menos penosa para aquellos que no han reci-
biclo la merced insigne y divina de deslizarse en 
ella clulcemente como se clesliza uno . en el 
sueño. 
]. SALARICH 
TRAITE DE PHYSIOLOGIE NORMA-
LE ET PATHOLOGIQUE. Publie sous la di-
rection de G. H. Roger et Lén Binet. Tome X. 
Physiologie Nerveuse (Deuxième partie) MM. 
F. BREMER, R. GAussE, A. et B. CHAUCI-IARD, 
J. FROMENT, R. GARCIN, J. HAGUENAU, A. HAU-
TANT, A. LE GRAND, F. LEMAITRE, J. B. LOGRE, 
L. l\:IRE]5LEN, G. MILIAN, N. PÉRON, H. PlE-
RON, D. SANTENOISE, A. STROHL, E. VELTER, 
M. VIDACOVITCH. 
_Este tomo X del Tratado de Fisiologia pu-
bhcado hajo la dirección de los Prof. Roger 
Y Pinet, ha sido el último en su aparición. 
Debido a la grande extensión ed las materias 
tratadas, ha sido necesario dividirlo en dos fas-
cículos, sumando en conjunto unas 1.579 pagi-
nas de nutrido texto, con 275 figuras. 
E:te tomo viene a completar el tomo IX, ya 
pubhcado, y como él, esta consagrada a la fisio-
logía nerviosa, especialmente a lo que hace re-
ferencia al ecrebelo, bulbo, médula, líquido cé-
falo-raquideo, los nervios craneanos, simpatico 
y órgano de los sentidos. 
P1·esentan estos clos tomos un estudio nuevo 
y profundo, a la vez que científica y practico 
de toda la Filosofía nerviosa. 
Esta grandiosa obra, ampliamente concebida 
y ampliamente realizada, que permite a la vez 
la documentación, la busca y el estudio ha es-
tado siempre basta el final netamente dirigida 
hacia la orientación practica. 
Los XI volúmenes que contiene penniten al 
médico de estar al corriente de los progresos 
que la fisiología, piedra angular del edificio 
médico, ha realizado. 
Damos aquí un extracto de la división de la 
obra: Psico-fisiología (B. ]. LoGRE). EI cere-
bel o (Fréderic BREMER). Bulbo raquideo y 
protuberancia anular (André LEGRAND). Fisio-
logia de la medula (Noel PERRÓN). EI líquido 
cefalo-raquídeo O. HGUENAu). Fisiologia nor-
nial y patológica de los nervios craneanos (Ray-
mond GARCÍN). Simpatico y parasimpatico (L. 
GARRELON, D. SANTENOISE, L. MERKLEN, :tiL 
VmACOVITCH). Fisiologia de la piel (G. MI-
LIAN). El Tacto (H. PIÉRoN). Lenguaje arti-
culada y función verbal (J. FROMENT). Fisio-
logia de la auclición (A. RAUTANT et R. 
CAUSSÉ). Visión, propieclacles ópticas del ojo 
(A. STROI-IL). Visión, fisiologia del globo ocu-
lar (E. VELTER). El gusto (A. y B. CHAU-
CHARD). El olfato (Fernancl LEHAITRE). 
Como todas las obras cie la acreditada casa 
Masson y siguiendo, como es natural y Jógico el 
mismo criterio que ha presidida en los demas 
tomos publicaclos, huelga el decir Ja pulcritud 
que ha presidida en su presentación; las !ami-
nas y grabados, así como la impresión, nada 
clejan que desear, felicitamos una vez mas des-
de estas columnas a tan acreditados editores. 
J. SALARICII 
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TRATADO DE LAS ENFERMEDADES 
lNFECCIOSAS PARA MEDICOS Y ES-
TUDIANTES, por G. }OCHMANN y C. HEGLER. 
Publicada con la colaboración del prof. Dr. B. 
NocHT y prof. Dr. E. PASCHEN. Segunda edi-
ción alemana revisada y ampliada especialmente 
para la edición española, por el Dr. C. HEGLER. 
Traducción del Dr. Francisco PrÑERO, con I.17< 
paginas y 464 figuras, la mayoría en color. 
Editorial Labor, S. A. Barcelona Madrid Bue-
nos Aires, Río de Janeiro, 1935.' ' 
Este tratado de enfermedades infecciosas pu-
blicada por }OCHMANN el año 1914, por desgra-
cia víctima del deber durante la guerra mun-
dial, contagiada de tifus exantematico ha sido 
reeditada, en el año 1924. ' 
Contiene las experiencias personales de Jocu-
MANN, coleccíonadas, primero en el hospital 
Eppendorf de Hamburgo y por los autores en 
el año 1913 durante la guerra de los Balcanes 
desde el año 1914 hasta 1918, durante la 
mundial en Turquía, Palestina y Mesopotamia, 
y desde 1918 de nuevo en Hamburgo. 
El presente libro no consiste en una recopi-
lación completa de la literatura actual sino an-
te todo, de lo apreciada en las 
personales. 
Dice el Dr. C. HEGLER en su prólogo a la 
edición española, que ha modificada fundamen-
talmente este libro completandolo y amplian-
dolo, y espera que también en lengua hispana 
sera acogido con agrado por los colegas sir-
viéndoles de mentor útil en el campo kts 
enfermedadcs infecciosas. 
] uzgamos neecsario ha cer resa !tar que en 
general, se hace casi mención exclusiva de la 
bibliografia alemana, siendo el Dr. HEGLER el 
primero en lamentar que haya sido imposible 
induir adecuadamente la literatura especial es-
pañola. No obstante, creemos que, a pesar de 
e11o, mantiene el Iibro todo su valor en el sen-
tido de demostrar la forma en que se conocen, 
tratan y aprecian las enfermedades infecícosas 
en Alemania. 
La traducción del Dr. Francisco P1ÑERO acu-
rada y elegante, la presentación impecable como 
salido de los talleres de la acreditada casa Edi-
toril Labor, S. A. 
]. SALARICH 
MANUAL DE COPROLOGIA CLIN/CA, 
por R. Go1FFON. III edición. 26o paginas, con 
42 figuras y cuatro laminas en color. Masson 
y Cía. París, 1935· 
El A., trabajador infatigable y de grandes 
conocimientos en la materia, nos presenta en 
este libro las técnicas coprológicas mas moder-
nas, algunas de e1las modificadas o inventadas 
por él. Entre las cuestiones mas interesantes 
hay el estudio de la flora intestinal normal y 
patológica, investigada no por cultivo directo, 
sino a través de la química, lo cua! demuestra 
no sólo el pape! patógeno de dicha flora, sino 
el control constante ejercido por el organismo 
bajo la invasión microbiana. 
El estudio de las albúminas solubles segrega-
das por la pared intestinal, que descubre gra-
cias a una nueva técnica, permite tener un cono-
cimiento mas exacto de las lesiones inflama-
torias del colon. 
Todo e11o junto a las cuestiones tratadas en 
las ediciones anteriores, hacen de este manual 
un tratado completo de coprologia. 
Si a ello añadimos que Goiffon trabaja en co-
laboracíón de clínicos y cirujanos, comprende-
remos el valor clínico de la obi-a y las facilida-
cles de aplicaria a la labor cliagnóstica cliaria. 
Sería muy útil que, como la primera eclición, 
se tradujera en español. 
F. GALLART-MONÉS. 
